























2. 左室機能評価にはGE Vivid 7を用いてLVEFを測定した 




Age     70 ± 10 years 
Male / Female   36 / 15  
Ischemic / non-Ischemic 36 / 15 
DM     22 (43 %) 
HT     25 (49 %) 
NYHA class 1 / 2 / 3 / 4  14 / 25 / 11 / 1 
LVEF    43 ± 15 % 
ACE-I/ARB   31 (61 %) 
Aldosterone blocker  14 (27 %) 
Beta-blocker   23 (45 %) 
Calcium antagonist  32 (63 %) 
Nitrate    34 (67 %) 
Diuretics   29 (57 %) 
DM = Diabetes Mellitus , HT = Hypertension , LVEF = Left Ventricular Ejection 
Fraction , ACE-I = Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor , ARB = 
Angiotensin Receptor Blocker 
統計 










心事故  14件 
 
心事故内訳 
 心臓死   2件 
 致死性不整脈  1件 
 急性冠症候群  2件 




   心事故なし 心事故あり P Value 
   (n=37)  (n=14) 
Age   70.6±10  68±11  0.5477 
Female   11(30 %) 4(29 %)  0.9353 
Ischemic  28(76 %) 8(57 %)  0.2037 
DM   16 (43 %) 7 (50 %) 0.6656 
HT   26 (70 %) 9 (64 %) 0.6831 
LVEF   46±12  34±18  0.0079 




 UniHR      95%CI P Value 
 
単変量解析 
LVEF   5.93  0.95   0.91 - 0.99 0.0149 
HED retention  7.84  0.69   0.52 - 0.90 0.0051 
 
年齢調整あり 
LVEF   6.56  0.95   0.90 - 0.99 0.0104 
HED retention  8.20  0.69   0.52 - 0.89 0.0042 
 
多変量解析 
Model   10.47    0.0281 
Age   1.10  1.03   0.98 - 1.09 0.2939 
LVEF   2.19  0.97   0.92 - 1.01 0.1390 
HED retention  3.83  0.76   0.56 - 1.00 0.0502 
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Event-free survival curve 
HED retention≧9 
HED retention<9 
Log-rank検定 Chi2 = 6.09 , P = 0.0136 
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結語 
この結果よりHED PETは左室機能障害患者の予後評
価において、有用である可能性が示唆された 
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